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Histoire sociale
WEHLER Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 1949-1990
RÉFÉRENCE
WEHLER Hans-Ulrich, Deutsche Gesellschaftsgeschichte. 1949-1990, C.H.Beck, Munich,
2008, 534 p.
1 Voilà  le  cinquième  et  dernier  tome  de  l’œuvre  monumentale  de  Wehler,  professeur
émérite d’histoire à l’Université de Bielefeld : une histoire de la société allemande de 1700
à nos jours. Le présent volume présente l’évolution en parallèle des deux Etats allemands
depuis 1945, mais délibérément et ouvertement dans la perspective d’un Allemand de
l’ouest. Le verdict qu’il rend sur l’inégalité sous le régime de la RDA est tout aussi sévère
que sa description de l’ascenseur social ouest-allemand est nuancée. Mais ce qui fait la
richesse de cet ouvrage, c’est que, mû par une approche transversale trop rare dans sa
discipline  (ce  qu’il  regrette  expressément),  l’auteur  intègre  dans  son  analyse  « les
conditions structurelles et  les processus d’évolution de la culture » :  à savoir l’évolution des
Eglises,  du  système  scolaire  et  universitaire,  ainsi  que  du  « marché  médiatique  et
littéraire » (RFA) en opposition avec « la double expérience d’une dictature » (RDA). A lire.
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